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INTRODUCCIÓN: 
 
Dando continuidad al Programa de Desarrollo Integral de Comunidades de Altura 
lanzado por el Gobierno Provincial en la década del noventa. En el que se desarrolló e instaló 
la Estación de Altura en la reserva de Laguna Blanca en el Departamento Belén, los Proyectos 
Testigos de las Localidades de Laguna Blanca y Antofagasta de la Sierra, donde se  alcanzaron 
algunos logros dentro de las metas propuestas, es que la Dirección Provincial de Producción y 
Extensión Rural encara el presente Plan para el fortalecimiento y desarrollo de alternativas 
válidas para el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de las comunidades de 
altura. 
 
Es de suma importancia que se desarrolle un relevamiento socioeconómico de las 
Comunidades de Altura del Departamento Santa María, poniendo énfasis en la cantidad de 
ganado y forraje disponible, la calidad de vida de las poblaciones, los medios económicos, 
estado de capacitación de la población, recopilación de datos y estudio del aprovechamiento 
de los recursos hídricos, etc. Haciendo un análisis de los sistemas de explotación 
agropecuarios prehispánicos y la factibilidad de su reutilización. 
 Los Camélidos Sudamericanos  (Llama, Vicuña, Alpaca y Guanaco) y el ganado lanar y 
caprino son para la economía de subsistencia de las comunidades de altura, del 
Departamento, el elemento fundamental de recursos, de ellos logran la fibra y la lana, para la 
confección de prendas artesanales, o en su defecto venden o mejor dicho mal venden las 
fibras y lanas en bruto al mejor postor, que casi siempre son acopiadores de las Ciudades, que 
se los cambian por vituallas, y la carne de los mismos es consumida por las familias. 
Se estima a su vez incrementar, fomentar y desarrollar el cultivo de las papas andinas 
ó coya, como así también de los maíces andinos, la quínoa, la oca y los lupinos, como otra 
posibilidad de ingresos, siendo estos cultivos, una producción exótica y de muy buena 
aceptación en los mercados de consumo masivo.   
  
I. UBICACIÓN DEL PLAN: 
 
El plan se desarrolla en la Localidad de San Antonio del Cajón, Departamento Santa María, 
distante ciento sesenta kilómetros de la cabecera departamental. Siendo este un lugar por su 
ubicación geográfica de pre puna. 
  
II. BENEFICIARIOS DEL PLAN:  
 
Son Beneficiarios del presente Proyecto la Comunidad de altura (pre puna) de San Antonio del 
Cajón. 
 
Dicha Comunidad es de subsistencia, con difícil acceso a créditos por lo se encaró el desarrollo 
integral de un proyecto orientado a dar prioridad la transferencia de tecnologías productivas, 
ambientales, institucionales y de servicios, que generen oportunidades de desarrollo en estas. 
Se prevé favorecer con estas acciones a 150 habitantes aproximadamente, comprendiendo a 
30 familias.   
 
III. FUNDAMENTOS:  
 
Las poblaciones de altura (Puna, pre Puna y Alto Andino) como ya se dijo son Productores en 
su mayoría ganaderos de subsistencia, pastores de llamas, cabras y ovejas, no poseyendo la 
propiedad de la tierra y sujeta a aislamiento de los circuitos económicos y sociales 
dominantes. La mayoría de las familias son numerosas con alto porcentaje de Mujeres jefas de 
hogar, producto de las migraciones estacionales o definitivas. Estas familias realizan prácticas 
de autosuficiencia respecto del consumo en general. Su principal actividad, el pastoreo de los 
animales que se complementa con el hilado de las fibras y lanas, la elaboración de tejidos y en 
menor medida con la producción agrícola para autoconsumo (maíz, habas, papas) cabe 
destacar en este punto el cultivo de la papa andina ó coya, esta se produce desde el  tiempo 
de la colonización y antes. 
 
Los agroecosistemas sufren no solamente el impacto de factores de origen biótico o ambiental 
sino de factores sociales, como la tenencia de la tierra, los precios de mercado, la 
administración humana que altera la estructura, la diversidad, los patrones de uso de energía 
y puede influir decisivamente como las sequías, explosión de plagas, o disminución de los 
nutrientes del suelo. 
 
Resulta difícil separar las prácticas productivas y los sistemas tradicionales de interacción con 
el ambiente, de las culturas que lo nutren, debido a la lógica de los pueblos nativos. 
 
No obstante la deuda social acumulada exige un abordaje integral de la problemática de las 
Comunidades de Altura, en términos prácticos la pobreza  persiste y se acrecienta y los 
recursos naturales se destruyen velozmente, constituyéndose en uno de los Grupos más 
vulnerables. 
 
IV. MARCO DE REFERENCIA: 
 
Con la implementación en la década de los noventa del Programa de Desarrollo Integral de 
Comunidades de Altura y los Proyectos Testigos, en las localidades de Laguna Blanca en el 
Departamento Belén y la Villa de Antofagasta de la Sierra en el Departamento del mismo 
nombre, se obtuvieron los siguientes logros: módulos de procesamiento primario y 
secundario de la fibra de llama, se dictaron cursos de capacitación en diferentes 
actividades artesanales, se realizaron las Ferias de la Puna en Antofagasta de la 
Sierra con continuidad hasta hoy. 
   
ANTECEDENTES: 
 
En el Marco del Plan Estratégico Consensuado, Documento III, se desarrollaron estrategias 
para estas Comunidades de Altura que favorecieron las acciones de: 
 
• Optimización de la Producción Animal. 
• Aprovechamiento tecnológico de los recursos hídricos. 
• Servicio de lucha y control contra plagas y enfermedades. 
 
Dichas acciones se desarrollaron preferentemente en las Localidades de Laguna Blanca y la 
Villa de Antofagasta de la Sierra y en menor medida en otras. Es por eso que desde esta 
Agronomía de Zona se impulsó el Desarrollo de este Proyecto con el fin de paliar la situación 
de la Comunidad de San Antonio del Cajón. 
 
SITUACIÓN ACTUAL  
 
Para el logro de los objetivos planteados se debe poner énfasis en las actividades enfocadas a 
nivel Comunidad, en relación a las micro regiones que están concentradas en unidades 
agropecuarias familiares que la integran, y a nivel micro región tomando énfasis a las 
posibilidades del mercado de los productos agropecuarios posibles de producir en las fincas y 
en la comunidad.  Por lo ante dicho  con un análisis cuantitativo y cualitativo de la Comunidad 
de San Antonio de Cajón pudiendo definir y concretar alternativas viables y posibles que 
incrementen la productividad agropecuaria, debemos mejorar las ya existentes e introducir 
nuevas tecnologías especificas. Para revertir la situación actual, no se debe dejar de enunciar 
los problemas que de alguna manera encausan las soluciones, si bien no hay que obviar 
limitantes tanto físicas, biológicas y agroclimáticas, como así también las socioeconómicas. 
 
Es de mencionar que el desarrollo de las actividades en la actualidad se hace de la siguiente 
manera: pastoreo a campo abierto, difícil acceso a la información técnica, falta de 
coordinación en cuanto al control fito y zoosanitario, marcado individualismo del Productor 
como consecuencia del asilamiento,  falta de asociativismo, dominio del trueque en la 
comercialización, falta de infraestructura para el mejoramiento de las fibras y lanas, falta de 
mejoramiento genético que redunde en la mejor calidad de la fibra y la lana. Un factor a tener 
en cuenta en cuanto a la producción semi intensiva de llamas, ovejas y cabras e intensiva de 
vicuñas, es la capacitación de los Beneficiarios ya que sin ella se van a seguir haciendo los 
controles fito y zoosanitarios como hasta el momento. 
 
FACTORES INTERVINIENTES EN LA PRODUCCIÓN: 
 
• MERCADO: En la actualidad los Productores venden sus producciones a Acopiadores y 
Mercaderes que concurren a la población, en su mayoría el sistema de venta es a través 
del trueque, cambian cueros, lana y fibra por harina, sal, grasa, fideos, etc.   
 
• SANIDAD: Este es un ítem que los Productores no tienen en cuenta, ya que por su mismo 
sistema de producción, solo juntan los animales para la esquila o para el faenado, sin 
hacer controles periódicos, de plagas y enfermedades. 
 
• MANEJO: El sistema silvopastoril con el que son manejados los animales, deja de lado la 
estabulación de los servicios, las tropillas y majadas están compuesta por las diferentes 
categorías de animales, no se hacen los controles sanitarios correspondientes. 
 
• INFRAESTRUCTURA: La carencia de infraestructura es marcada, no se cuenta con 
corrales apropiados y mangas para las campañas zoosanitarias 
 
• GENÉTICA: No hay renovación genética por esta causa la fibra a perdido valor, lo 
mismo que la lana. 
 
V. OBJETIVO GENERAL: 
 
Contribuir al desarrollo de un Programa de cobertura integral sostenida de la Comunidad de 
Altura de San Antonio del Cajón, a fin de lograr el fortalecimiento socioeconómico de la misma 
para mejorar la calidad de vida de su población. 
 
VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Fortalecer la información cuantitativa relevante de los problemas de la 
agricultura y ganadería de una Comunidad de Altura, para generar alternativas 
tecnológicas, orientadas al desarrollo agropecuario sostenido. 
 Apoyar y fomentar programas de desarrollo regional que impulsen la 
formación de cuencas de producción para aplicación de nuevas tecnologías. 
 Crear una cultura de trabajo en la producción de manera tal que sea social y 
ambientalmente sostenible. 
 Incentivar la capacidad de integración y organización con otras Comunidades 
de Altura del Departamento y de la Provincia. 
 Promover la capacitación, intercambio y concientización en el ámbito de 
Productores, instituciones de la Comunidad, y la sociedad. 
 Evitar la migración de la mano de joven hacia centros urbanos. 
 Generar tecnologías complementarias a los sistemas de producción vigentes y 
promover nuevas alternativas  de producción. 
 Promover el desarrollo socioeconómico de la región a través de la puesta en 
valor  de los recursos naturales y culturales. 
 Generar oportunidades  alternativas de comercialización. 
 Mejorar la infraestructura apta para la producción primaria y secundaria. 
 Sanear la situación de tenencia de la tierra. 
 
VII. METAS 
 
• Realización de campaña de combate contra la tucura. 
• Ampliación y reconstrucción de obras de riego. 
• Diseño e implementación de parcelas demostrativas para la experimentación y 
adaptación de cultivos forrajeros. 
• Mejoramiento del cultivo de la papa coya, e introducción de otras especies 
hortícolas. 
• Continuar con las capacitaciones de Productores y Técnicos. 
• Promover el uso racional de la vicuña, mediante la práctica de los encierros y la 
posterior domesticación de la especie. 
• Construcción de invernaderos familiares, para el autoconsumo. 
• Construcción y puesta en marcha de invernaderos comunitarios en las localidades 
de mayor población. 
• Reactivación de las Granjas Orgánicas Autoabastecidas, Unidades Demostrativas. 
 
VIII. CONDICIONES PARA ACCEDER AL PRESENTE PLAN  
 
Los Beneficiarios deben ser Productores, organizados o en vías de organizarse, que deseen 
recibir y aportar experiencias para el mejoramiento de las producciones. 
 
IX. DESARROLLO – ACTIVIDADES 
X. Realización de un relevamiento socio económico, productivo y poblacional. 
XI. Construcción de clausuras para la implantación de pasturas que se adapten a 
la zona. 
XII. Desarrollar el cultivo de la papa coya, los maíces andinos, la oca, la quínoa y 
los lupinos. 
XIII. Seguimiento y evaluación de los controles fito y zoo sanitarios. 
XIV. Talleres de capacitación, coordinación y concertación. 
 
Datos para tener en cuenta: 
 
• Políticas de Desarrollo. Es fundamental y urgente establecer un acuerdo, para mejorar la 
coordinación entre productores y la Agroindustria. 
• Alianzas estratégicas. Fomento al establecimiento de acuerdo, canales y contratos de 
coordinación entre productores y la Agroindustria. (Convenios de Complementación 
Productiva) 
• Zonificación agroecológicas por ventajas naturales y disponibilidad de mano de obra y 
tiempo de acceso a mercados principales. Sistema de información de precios y de 
producción. Sistema de inspección y control de calidad en todo el proceso productivo. 
• Capacitación tecnológica empresarial del Productor. 
• La investigación no solo debe estar referida a la producción sino también al mercado. 
• Implementación de los Convenios de Complementación como alternativa viable para que 
los pequeños y medianos Productores resuelvan sus problemas de comercialización, en 
cuanto oportunidad, cantidad y calidad. 
 
 
 
